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1 L’inventaire de tous les vestiges préromans et romans du Maine a été entrepris à partir
de 1989  dans  un  cadre  universitaire.  Depuis 1994,  les  résultats  de  cette  étude  sont
intégrés à la carte archéologique des Pays de la Loire. Ce travail de prospection s’est
attaché à la visite de toutes les églises du Maine et des régions circonvoisines (sud de
l’Orne, sud du Calvados, ouest de l’Eure-et-Loir, nord du Maine-et-Loire et est de l’Ille-
et-Vilaine).
2 Les trois départements des Pays de la Loire ont fourni une densité très importante de
monuments,  ruraux  pour  la  plupart.  La  Mayenne  conserve  une  centaine  d’édifices
antérieurs  à 1200,  la  Sarthe deux cents  et  le  nord du Maine-et-Loire  une trentaine.
Seuls, les bâtiments du sud Mayenne ont été étudiés en détail, les autres ne l’ont été
pour l’instant que succinctement et aucune recherche en archives n’a été engagée à ce
jour.  La  confrontation  des  relevés  d’ouvertures  et  d’appareils,  qui  connaissent  des
évolutions parallèles au cours du XIe s., a permis d’établir une chronologie relative de
tous  les  bâtiments.  Même  si  les  données  manquent  de  repères  absolus,  il  apparaît
nettement que le paysage monumental vers 1100 est déjà largement fixé, puisque 70 %
des trois cent trente bâtiments intéressants appartiennent au plus tard au XIe s. Cette
proportion est identique pour les trois départements.
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3 Aucun monument mérovingien n’est conservé, seuls les thermes d’Entrammes (53) et
probablement ceux du Jublains (53) sont transformés durant cette période en espaces
cultuels.
4 Quelques bâtiments, peu nombreux, peuvent être attribués à la période carolingienne
hormis les quelques exemples bien connus comme Notre-Dame-de-Pritz, Saint-Pierre-
de-Saulges, ou encore le château de Mayenne et peut-être Moulay. Aucun édifice en
Sarthe  ne  montre,  à  première  vue,  de  vestiges  de  cette  époque,  excepté  peut-être
l’église  de  Joué-l’Abbé  et  un  tronçon  du  mur  de  l’église  de  Saint-Paterne.  Plus
nombreux  sont  les  bâtiments  attribuables  au  début  du  XIe s.,  comme  Nuillé-sur-
Vicoin (53).
5 Beaucoup d’édifices sont déjà construits en 1050. C’est le cas par exemple d’un groupe
d’églises  du  sud  Mayenne :  Froids-Fonds,  Ruillé-Froid-Fonds,  Parné-sur-Roc,  Saint-
Germain-de-l’Hommel, Varennes-Bourreau et probablement Azé et Saint-Laurent-des-
Mortiers. Quelques exemples sarthois comme Notre-Dame-des-Champs (commune de
Saint-Jean-d’Assé),  Berthon, Saint-Léonard-des-Bois paraissent appartenir à la même
période.
6 Les constructions se poursuivent au cours de la seconde moitié du XIe s. Des édifices
attribuables à cette période se retrouvent tant au sud de la région comme à Chenillé-
Changé (49), qu’à l’ouest à Saint-Ellier-du-Maine (53), au nord à Pacé (61), ou encore à
Cosmes, à l’extrême est de la Sarthe. En Mayenne, le donjon de Sainte-Suzanne entre
également  dans  ce  groupe.  La  fin  du  XIe s.  est  représentée  par  des  édifices  comme
Molière ou Saint-Christophe (commune de La Boissière, 53) ou Chevillé, dans la Sarthe.
7 L’étude  archéologique  de  ces  monuments  n’est  pas  achevée,  l’année  à  venir  devra
s’attacher  à  compléter  les  relevés  de  terrain  (plans,  ouvertures  et  élévations).
Parallèlement à une étude des cadastres anciens, cette seconde campagne de terrain
devra  permettre  de  mieux  cerner  l’environnement  des  monuments,  dont  certains
comme Le Chenay ou Peray dans la Sarthe, sont voisins de mottes castrales.
8 Au  même  titre  que  ces  premiers  donjons,  les  églises  du  XIe s.  ont  contribué  à  la
formation des villages actuels. Leur grand nombre conservé dans la région en fait l’une
des plus riches de la moitié nord de la France.
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